






































志向形hataika jUba tJizma haja
未然形hataika jUba blixma haja
条件形hataiki jubi uizmi ham〈ｂａ〉






























































































































































































































































































































































































































































































書 a a f1ak I 1 u i1aもi 1 i1attsu n 1 1 
漕 ぐ φug a a φug 1 I u φud3 φud3u n 1 
殺す φuis a a φuis f-S)i (-J)i u φud 1 φuisu n 1 1 
立つ tat a a tat I 1 u i ta可 tatも$u n I 1 
行 く 7iもf a a 7iもJ 1 l u ! 7 iもf 1 7itも，$u n I 1 
死 ぬ S i n a a Iin 1 u I S in 1 Sinnu n 1 1 
飛ぶ tub a a tub l I u tub 1 tumbu n 1 1 
三UEdLz む Jum a a Jum 1 1 u Jum 1 Jummu n 1 
起きる φu i j a a φui n n n φui 1 φui j u n 
τー仁ニコ-.- つ 7ij a a ヲi n n 主1 7i 1 7iju n 1 1 
切 る もHj a a もH n n n もJiju n 
結ぶ kubi j kubi n n n kubi I i kubi j u n 1 
取 る tuw a a tu n n n tu 1 tuju n l 。
被 る habuw a a habu n n n habu I habuju n 1 1 
買 つ horw a a ho: n n n ho: 1 ho: i 
思 つ ?umuw a a 7umu n n n 7umu 1 7umui n 1-
n ba ba na busan ロlun ru 
(ない) (ば)(ば) (禁止) (tこい) (もの)(ぞ)
nnun glsan 


























連体形 係結形形向 j上 止車宇 形 車宇 苦日五口 形
(乙) (丙) 幹
k 。: 。: kue n n n kue 1 kueju n 
waw O~ 0: wae: n n n wae': 1 I wae: 1 n 
wuw a a wu n n n wu 1 wu n 1 
ム ム ム ?a n ム ム 7a 1 7a n 1 
S a a n n n i.: su n 1 l 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｈ 珍しい kｕ ｍｉｄ５ｉ
●



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































のuxwudzasax（伯 父） (おじたち）ｗｕｎＵＩｕＸｔａＺ(叔父） ｝ｗｕｘｄｚａｓａｘ ｗｕｄ５ａｓａｘｗｕｂａｍａｘ（おじおば）(伯母）のｕＸｗｕｂａｍａＺ wubamaXtaZ（おばたち）
ｗｕｂａｍａＸ （叔母）
Jixd5a（兄）
?aOgwaX（姉） Jid5aXnuwunaijikiX（兄姉）
8３
Hosei University Repository
鵜｜三川、…
鵜|鬘｜卜M川
miXldEwa（甥，姪）
blakuJi（長男）
(夫妻）
(弟妹）
d5inan （次男）
（三男）sannan
Jid5ajinaguDgwa（長女）
d5inanjinaguOgwa（次女）
sannanjinaguOgwa（三女）
？i功iban7uttu（末っ子）
７ｍｍａｇａ（孫）
?mmaganukkwa（曾孫）
7mmaganukkwanuldEwa（玄
kkwa（子）
孫）
こへいらっしゃい）
baXbjiXのｕｍａＯｋｉ？ｗａｍｂａ（おばさん，こ
こへいらっしゃい）
ｊａｔＵｎｘｈａｍｍｅｘｄｏｘ（お兄さん，ごはんで
すよ）
〔目下〕名前を呼ぶ。tud5i（妻）以下がそ
の扱いを受ける。
Ａ代名詞
聴者
〔目上〕ｎａＺ（あなた）を用いる。皿Xのud5eZ
（曾祖父）やCituax（父）等に対し
◎
てもｎａｘｒｕＪｉｎｓｏｘｂｌａｉｓａｉｍｕＩｎ
ｎａ（あなたがやったんでしょう）と
いうことができる。
〔目下〕？ｗｅＺ（君，おまえ）を用いる。
話材（人）
〔目上〕親族名称を用いるが,｢伯父，叔父」
「伯母，叔母」「兄」肺」の場合は，
呼称で示した語形を用いる。
２目上・目下意識と呼称および代名詞
上に示した親族名称の中で，ｗｕｔｕ（夫）を
中心にして，その立場からの目上・目下意識に
よって呼称はどうなるのか，また代名詞の用い
方はどうなっているのかなどについて述べる。
▲呼称
〔目上〕親族名称を用いるが，「伯父，叔父］
「伯母，叔母」「兄」肺」の場合は
次の語形を用いる。
wunbluK（伯父，叔父）
baxblix（伯母，叔母）
jatblix（兄）
ｍｍｉｘ（姉）
「長姉」を特に①ｕＸｍｍｉと呼ぶ場合もある。
のuXのud5eXhammeXdoX（おじいさん，ごは
んですよ）
Ｃｉｔｂｌａｘｈａｍｍｅｘｄｏｘ（お父さん，ごはんで
すよ）
wunbluxのｕｍａＵｋｉ？ｗａｍｂａ（おじさん，こ
－８４－
Hosei University Repository
のuXのud5eXga？ｗａｊｕｎｊｏ（おじいさんが行
かれるよ）
ｗｕｎｂｊｕＺｇａ？ｗａｊｕｎｊｏ（おじさんが行かれ
るよ）
家族内での目上の人に①unuC9tsu（この人，
このかた）？anu9itsu（あの人，あのかた）◎
を用いることができなし､。
〔目下〕名前を用いるが，またのui（これ，
それ）？aｉ（あれ）も用いることがで
きる。
A「はい」の返事
呼ばれた時
ｗｏＸ
Ｔ『ｂＸｉ
承諾の時
ＯZ
？ｎⅡ
〔目上〕
〔目下〕
－８５－
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